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 چکيده
نی نیز ی عضلا: دندانپزشکی از جمله مشاغل پر استرسی می باشد که در آن شکایات و دردهای اسکلتمقدمه
 ش بازدهمی تواند منجر به نارضایتی شغلی و کاهو دردهای اسکلتی عضلانی شایع است. استرس شغلی 
 ن مطالعهای ایکاری، اختلال در بهداشت روانی و جسمی فرد و هزینه های اقتصادی گردد. لذا هدف از اجر
 ز کاربررسی نقش فعالیت های بدنی و ورزش در استرس های شغلی و دردهای اسکلتی عضلانی ناشی ا
 .در دندانپزشکان است
شهر  معه آماری آن متشکل از تمامی دندانپزشکانتوصیفی و جا -: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعیروش
ه شنامپرس با مه اطلاعات فردی، سنجش استرسکرمان بود. جمع آوری اطلاعات دموگرافیک با پرسشنا
حاسبه و مر ها کوپر و دردهای اسکلتی عضلانی با پرسشنامه نوردیک ارزیابی شد. میانگین امتیازات متغی
-در سطح معنی tset-T داده ها با استفاده از آزمونهای اماری رگرسیون خطی و لجستیک، کای اسکوئر و
 .ل قرار گرفتمورد بررسی و تحلی )50.0<P( داری
حیه گردن و شیوع درد در نا 02/11: نتایج نشان داد که شیوع استرس در بین دندانپزشکان یافته ها
، )1000.0<P(تفاوت معنی داری از نظر سابقه کار درصد بود که بیشترین شیوع اظهار شده است.03/33
ن نشان با نمره استرس دیده شد. همچنی )1000.0<P(و ساعات کار در هفته  )1000.0<P(ورزش منظم 
رد دو  )320.0=P( )، درد شانه1000.0<P( داده شد که ورزش منظم منجر به کاهش شیوع گردن درد
 در دندانپزشکان می گردد. )210.0<P(دست 
بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با توجه به تعدد منابع ایجاد کننده استرس و بالا بودن نتيجه گيری:  
ات و دردهای اسکلتی عضلانی در حرفه دندانپزشکی انجام فعالیت های بدنی و ورزشی بسیار لازم و شکای
های ورزشی جهت پیشگیری، کنترل و درمان استرس و حائز اهمیت است. لذا شرکت منظم در برنامه
  دردهای اسکلتی عضلانی ناشی از شغل توصیه می گردد.
 ن، دردهای اسکلتی عضلانی، ورزشاسترس شغلی، دندانپزشکا لغات کليدی:
  
 Abstract 
Background and Aim 
Dentistry is one of the most stressful jobs in which complaints and 
musculoskeletal pain are also common. Job stress and musculoskeletal pain can 
lead to job dissatisfaction and reduced productivity, impaired mental and 
physical health, and economic costs. Therefore, the aim of this study was to 
investigate the role of physical activity and exercise in job stress and 
musculoskeletal pain caused by work in dentists. 
Materials and Methods 
The present study was a cross-sectional descriptive study and its statistical 
population consisted of all dentists in Kerman. Demographic data collection 
was assessed with a personal information questionnaire, Cooper questionnaire 
stress assessment and musculoskeletal pain with Nordic questionnaire. The 
mean scores of the variables were calculated and the data were analyzed using 
linear and logistic regression, Chi-square and T-test at a significant level (P 
<0.05).  
Results 
The results showed that the prevalence of stress among dentists was 20.11% and 
the prevalence of neck pain was 89.37%, which was the highest prevalence. 
There was a significant difference in terms of work experience (P <0.0001), 
regular exercise (P <0.0001) and weekly working hours (P <0.0001) with stress 
score. It was also shown that regular exercise reduces the prevalence of neck 
pain (P <0.0001), shoulder pain (P = 0.023) and hand pain (P <0.012) in 
dentists. 
Conclusion 
According to the results of the present study and due to the multiplicity of 
sources of stress and high complaints and musculoskeletal pain in the dental 
profession, physical activity and sports is very necessary and important. 
Therefore, regular participation in exercise programs is recommended to 
prevent, control and treat stress and musculoskeletal pain caused by work. 
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